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XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
Isabel Real  Escuela de Estudios Hispanoamericanos (Sevilla) 
El próximo mes de mayo va a tener lugar una nueva edición de las Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía que como viene siendo habitual se celebran cada 
dos años en una de las ocho provincias de esta Comunidad. Estas serán las 
undécimas y las primeras en Sevilla ciudad, ya que por problemas técnicos en la 
anterior ocasión que nos correspondió, se desarrollaron en Alcalá de Guadaira 
tal como algunos ya recordareis. El hecho de coincidir con el año 2000 parece 
que está siendo favorable a que tanto la Administracion como entidades 
privadas le dediquen especial interés y estén empeñados en darle gran relieve.  
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios  (AAB) que es quien organiza dichas 
Jornadas, ha propuesto el Comité organizativo de las mismas que ha quedado 
constituido por los representantes de las siguientes bibliotecas sevillanas: 
Pública, General Universitaria, Biblioteca del Parlamento, del Ayuntamiento, del 
Patrimonio Histórico, de la Universidad Pablo Olavide, biblioteca del pueblo de 
Camas y la de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos.  
Hasta este momento hemos tenido varias reuniones pues son muchas las cosas 
que hay que concretar: Nombre formal de las Jornadas, fecha, locales, 
patrocinadores, comité científico, etc. Para mí está suponiendo una experiencia 
muy interesante pues estoy comprobando la complejidad que un acontecimiento 
como este lleva aparejada, y aunque el trabajo y la responsabilidad puede ser 
grande es una satisfacción que nuestra biblioteca y en general las   
bibliotecas del CSIC en Andalucía sean reconocidas por implicación e 
incardinación en nuestra Comunidad.  
Espero que os animéis para asistir   
!!Seguiremos informando!!  
